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Sfi^íON DE ESTUDIOS LOCALES 
Tercera época, f9 cíe Abas to cíe 1898. Núm. 618 
OFICIAL 
D E 
a m : i 1 1 1 
DE L A 
fcep de g de Enero de Instrucción de 7 de Junio 
de ISJJ. 
Ai'tículo 1.° Para tomar parte eu toda subasta de ñu-
cas ó ceusos desauiortizables, se exigirá precisamente que 
ios licitadores depositen ante el Juez que las presida, ó 
acrediten haber depositado con anterioridad á abrirse la 
licitación, el 5 por 100 de la cantidad que sirva de tipo 
para el remate, según dispone la citada ley. 
Estos depósitos serán tantos cuantas sean las ñocas á 
.que vaya á hacer postura el licitador. 
2.° E l depósito podrá hacerse en la caja de la Delega-
cíóu de Hacienda de la provincia y en las Administra-
ciones subalternas de lientas de los partidos, y tendrá el 
carácter de depósito administrativo. 
Subasta para ai día 22 de Septiembre de 
1898. 
D E 
H A C I E N D A 
D E L A P R O V I N C I A D E SORIA. 
<K)Üso^ : 
Por disposición del Sr. Delegado de Hacienda de 
esta provincia, y en virtud de bis leyes de 1.° de 
Mayo de 1855, I I de J u l i o de l856 é instrucc iones 
para su cumplimiento, se sacan á pública subasta 
en el día y hora que se dirá, las fincas siguientes: 
Remata para el día 22 de Septiembre de 
1898, á las doce en punto de su mañana, en el 
juzgado de esta capital y en el de los partidos 
judiciales ante los señores jueces de primera 
instancia y Escribano que correspondan. 
Partido de Soria 
Z Á R A V E S (agregado á A L M A Z U L ) 
Bienes del Estado, procedentes de adjudicaciones 
por débit s de contribuciones. 
Bicnés del \istado. — Rústica.—Menor cuant ía . 
r R I M E l v A SUBASTA 
NÚMvro 718 d.d inventarió.—-Una t i e r n 
de sécii io y t-^'C-eri calidad, don le dicen «Los 
Castellanos» sita en término de Záraves ( A l -
mazul) adjudicada á la Hacienda por débitos de 
contribución de D. Manuel Calvo; í]Ue mide 
una superficie ele 33 áreas, 54 céiitláreas; 
equivalentes á una fanega y seis celemines de 
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marco provincial, linda al Norte senda de los 
«Castellanos»',* Sur" y Oeste ribazos y E.->te 
tierra de Pautaleón Martínez". 
Los peritos teniendo en cuenta la clase de 
finca su producción y demás circunstancias, la 
tasan en renta en 95 céntimos de peseta, ca-
pitalizada en 21 pesetas 50 céntimos y en ven-
ta en 24 pesetas tipo, para la subasta. 
Importa el cinco por 100 una peseta 20 cén-
timos. 
Bienes del Estado.—Rústica.—-Menor cnantia. 
PRIMERA SUBASTA. 
Número 720 del inven ta r io .—Uña tierra 
de secano y .tercera calidad donde dicen «Ma-
ra^uan» sita en término de Záraves (AImazul) 
adjudicada á la Hacienda por débitos de con-
tribución de D . [uan Lacal, vecino . d e / M á z a -
terón, que mide una suoerficie de 22 áreas, 
82 centiáreas, equivalentes á una faneca y 
un cuartillo de marco provincial; linda al Nor-
te con senda de Büecos; Sur un cerro; Este y 
Oeste con terrenos baldíos. 
Los peritos teniendo en cuenta la clase de 
finca su producción y demás circunstctncias, la 
tasan en renta en 80 céntimos de peseta, ca-
pitalizada en 18 pesetas y en venta en 20 pe-
setas, tipo para la subasta. 
Importa el cinco por 100 una peseta. 
Bienes del Estado.—-Rúst ica .—Menor cuantía . 
PRIMERA SUBASTA 
Número 722 del inventario.—=Una tierra de 
tercera calidad donde llaman las «Majadas» 
sita en término de Záraves (Almazul) adjudi-
cada á la Hacienda por débitos de contribu-
ción de D . Luis Herrero Hernández , vecino 
de Rioseco; que mide una superficie de 1 1 
áreas, 18 centiáreas equivalentes á 6 celemi-
nes de marco provincial, linda al Norte con 
una lastra, Sur, con tierra de Felipe Calvo; 
Este con otra de Anselmo Martínez y Oeste 
con otra de Polonia Sanz. 
Los. peritos teniendo en cuenta la clase de 
la finca su producción y demás circunstancias, 
la tasan en renta en 30 céntimos de peseta, 
capitalizada en 6 pesetas 50 céntimos y en 
venta en 8 pesetas; tipo o ara la subasta. 
.: Importa el cinco por .100, 40 céntimos de 
peseta. 
Bienes del Es tado—Rúst ica .—Menor cuantía . 
PRIMERA SUBASTA 
Número 724 del inventario.—Una tierra de 
secano y .tercera calidad, donde dicen Cañada 
de «Gardinaldo.» sita en termino de Záraves 
(Almazul) adjudicada á la Hacienda por débi-
tos de contribución de D . Félix Ortega ve'cino 
de Serón que mide una superficie de 33 áreas 
54 centiáreas, equivalentes á una fanega y 6 
celemines de marco provincial, linda al Norte 
y Sur con terrenos-baldíos, Este con tierras 
de Ignacio Martínez y Oeste con otra de Ma-
nuel Cal 70. 
Los p e á t o s teniendo en cuenta la clase de 
la finca, su pt-oducción y demás circunstanciáis 
la tasan en renta en 88 céntimos, capitalizada 
en 20 pesetss, y en venta en 22 pesetas, tipo 
para la su bata 
Importa el cinco por 100, 1 peseta 10 cénti-
mos. 
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Bienes del Estado.—-Rústica.—-Menor cuantía . 
PRIMERA SUBASTA 
Número 725 del inventario. —Una tierra Je 
secano y tercera calidad, sita en térmico cb 
Záravcs, (Almaznl), adjn lic.id 1 á U Maci-nda 
por débito de contribución de U , L irenzo Mar-
tínez Moñns, vecino de Serón,-que mide una 
superficie de 22 áreas, 36 centiáreas equiva-
lentes á una faneca de m arco provincial, l i n -
da al Norte con t^rren!)s baLlios, Sur y Oeste 
con tierra de Pedro ia Orden y Este con otra 
de Juan Carramiñana 
Los peritos teniendo en cuenta la clase de 
la finca, su producción y demás circunstancias 
la tas ín en renta en, 60 céntimos, capitaliz ída 
en 13 pesetas 50 céntimos y en venta en 15 
pesetas, tipo para la subasta. 
Importa el 5 por 100, 75 céntimos de pe-
seta. 
pitaüía I 1 en 13 pe>etas 50 cé itinins y en 
ve «ta en 15 pesetas tipo-para-Ja, silbas ta. 
ímport 1 ei cinco por roo, 75 céntimos de 
pnseta. 
Bienes del Es tado .—Rúst ica . — Menor cuaní ia 
PRIMER A SUBASTA 
Número 727 del inventario.—-Una tierra 
de secano y de segunda calidad, donde dicen 
«La Vegat sita en termino dá Záraves ( A l -
hiazul) adjudicada á la Hacieíula por débitos 
de contribución de D . Pedro Santa Cruz, veci-
no de Soria que mide una superficie de ! 1 
áreas , 18 centiáreas equivalentes á s^is cele-
mines de marco provincia!, linda al Norte con 
un cerro Este tierra de la Capellanía de tíeni-
to. Oeste con uvi ribazo y a,l Sur con tierra de 
Manuel Rubio. 
Los peritos teniendo en cuenta la clase de 
finca su producción y demás circunstancias la 
tasan en renta en 60 céntimos de peseta, ca-
Bienes del Kstado. — Rústica.—Menor cúautía. 
PRIMERA SUBASTA 
Numero 729 del inventario.—Una tierra de 
secano y tercera cali la 1, sita en término de 
Záraves (Almazul) donde llaman Carra-Castil 
adjudicada á la Hacienda por débitos de con-
tribución de don Francisco Castillo, vecino de 
Torlengua, que mide una superficie de 22 
áreas, 36 centiáreas, equivalentes á una fane-
ga de marco provincial, linda al Norte, Este y 
Oeste con cerros, y al Sur con el camino de 
Castil. 
Los peritos teniendo en cuenta la clase de 
finca su producción y demás circuntancias, la 
tasan en renta en 8c céntimos de peseta, ca-
pitalizada en 18 peseta i y en venta en 20 pe-
setas, tipo para la subasta. 
Importa el 5 por 100, una peseta. 
Soria ió' de Agosto de i8g8. 
El Administrador de Hacieuda, 
J U Á N A JIMENEZ. 
CONDICIONES 
1. * N'o se admitirá p >stura que no cubra e! t i -
po de la subasta. 
2. a No podrán hacer posturas los que sean, deu-
doras á !a Hacienda, como segundos contribuyentes 
ó.por cunt ía tos ú obligaciones en favor del Estado, 
mientras no acrediten hallarse solventes de sus com-
promisos. 
3. a Los bienes y censos qvie se vendan por virtud 
cié las leyes de desamortización, sea la que quiera su 
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drocedencia y la cuantía de su precio, se eiiajeiiaran 
en adelante á pagar en metálico y en cinco plazos 
iguales, á 26 por ciento cada uno. 
El primer plazo se1 pagará a! contado á lo.s quin-
ce días de haberse notificado la adjudicación, 3' los 
restantes en intervalo de un año cada uno. 
Se exceptúan únicamente las fincas que salgan á 
primera subasta por un tipo que no exceda de 250 
pesetas las cuales se pagarán en metá ' ico al conta-
do, dentro de ios quince días siguien.es ai de haber-
se notificado la orden de adjudicación. 
4.a Según resulta de fes antecedentes y demás 
datos que existen en !a Administración de Ha-
cienda de la previnda, las fincas de que se trafa»no 
se li.dlan gravadas con más carga que 'a manifesta-
da; pero si aparecieran posteriormente, se idnemni 
zara al comprador en los términos en que la instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855 se determina. 
5-a Los derechos ele expediente hasta la toma 
de posesión será.} de cuenta del rematante. x 
6. 'i Los compradores de fincas que tengan arbo-
lado tendrán que afianzar lo que corresponda, advir-
tiéndose que, con arreglo á lo dispuesto en el articulo 
1.° de la Real Orden de 23 de Diciembre de 1867, se 
exceptúan de la fianza de los olivos y demás árboles 
frutales, pero comprometiéndose los compradores a 
no descuajarlos y no corCar'os de una mamera in-
conveniente mienlras no tengan pagados todos los 
plazos. 
7. a El arrendamiento de fincas urbanas cadu á 
a loc' cuarenta dias después de la toma de posesión 
del comprador, según la ley de 30 de A b r i l de 1856 
y ¡a de los precios lústicos, concluido que sea el 
año de,arren<; 1 amiento corriente á la toma de pose-
sión de los compradores, según la misma Ley. 
8. -a Los compradores de fincas urbanas no po-
drán demolerlas ni derribarlas sino después de ha-
ber afianzado ó pagado el precio total del remate. 
9. a Con.arre glo al párrafo 8.° del articulo 5.0 de 
la ley de 31 de Diciembre de 1881 las adquisiciones 
hechas directamente de bienes enagenados por el 
Estado en virtud de las leyes désamortizádoras de 
I .0 de Mayo de 1855 y I I d e j u ü o de 1856, satisfa-
án por impuesto de traslación de cíohilnio 10 cénti-
mos de peseta por loo del valor en que fueron er-
mátados. 
10. a Para tomar parte en cualquier subasta de 
fincas y propiedades del Estado ó censos desamorti-
zados es indispensable consignar ante el Juez que las-
presida, ó acreditar que se ha depositado previame-
tc en la Dependencia pública que corresponda; el 5 
por IOO de la cartidad que siiva de tipo p ira el re-
mate. 
listos depósitos podrán hacerse en la Depositaría 
Pagaduría de la Delegación en la Administraciones 
subalternas de los partidos y en donde nO existan 
Administradores Subalternos, en las esciibam'as de 
los Juzgados, Subalternas mas inmediatas ó en la ca-
pital, fReal orden de 12 de Agosto de 1890. 
11.a Inmediatamente que termine el remate le 
Juez devolverá las consignaciones y los resguardos 
ó sus certificaciones a los postoros, á cuyo favor no 
hubiese quedado la finca ó censo subastado, ( A r t . 
7.0 de la instuicción de 20 de Marzo de 1877.) 
12.a Los compradores de b'enes comprendidos 
en las ie\ es de desamortización, solo podrán recla-
mar por los desperfectos que con posterioridad á la 
tasación sufran las fincas por faltas de sus c ibidas 
señaladas ó por otra cualquiera causa justa en el 
término imporrogable de quince días desde el de la 
posesión. 
13. a Si se entablan reclamaciones sobre exceso ó 
falta de cabi la, y del expediente resultase que d i -
cha falta ó exceso iguala á la quinta parte del exo-
pres ido en el anuncio, sera nula la venta, quedando 
el contrato firme y subsistente y sin derecho á índe-
nización del Estado ni comprador si la falta ó exce-
sivo no llegase á dicha quinta parte. (Real orden de 
IT de Noviembre de 1863. 
14. a E l Estada no anulará las ventas por falta 
ó perjuicios causados poi los Agentes de la Admi -
mstración c independientes de la voluntad ele los 
compradores, pero quedarán á salvo las acciones 
civiles y criminales que procedan contra los culpa-
bles. (Ar t . 8.° del Real decreto de 10 de Julio de 
1865.) 
15. a Con arreglo á lo dispuesto por los artículos 
4.° y 5.0 del Real decreto de I I de Enero de 1877 
las reclamaciones que hubieran de entablar los inte-
rés,idos contra las ventas efectuadas por el Estado, 
serán siempre por la vía gubernativa, y hasta que 
no se haya apurado y sido negada, acreditándose 
así en autos por medio de la certificación corres-
pondiente, no se admitirá demanda alguna en los 
Tribunales. 
B O L K T Í N D E V E N T A S D E B I E N E S N A C I O N A L E S 
en pe loeurreo ios reiaiaMes 
POR F A L T A D E P A G O D E L P R I M E R P L A Z O 
Ley de g de Enero de ISJJ . 
A r t . 2.° "Vi el p.'ig!l del p; in c; p'azo no ne C M H -
p ic ian con e¡ i p o r t e dei d<.¡ ó.-ito dentro del t é r -
m i n o de quince c í a s se s u b a s t a r á de nuevo la finca 
quedando en beneficio del Tesoro la cant idad de 
pnistada, sin que el i vma tan te cons< rve sobre eda 
de-echo alguno. S e r á , sin eu.bargo, devuelta és ta en 
el caso de anu'ars • la si-basta ó venta p< r cansas aje-
nas en un todo la vo lun tad dei eomni ndor. 
Instrucción de 20 de Marzo de i S j j 
\ \ t . 10. ( P á r r a f o 2 , 0 ) " S i dentro de i0:s qui'-we 
d ías s i g n i e n í e s < l de habers • notif icado la adjudicas 
c i í n d - la finca, no se s tisface ei p r u n t r plazo y los 
d e m á s «rastos de la vent,,, el d e p ó s i t o i n g r e s a r á defi-
n i t ivamente en el Tesoro , 
Real orden de 2 ] de Enero de i8g^ . 
E! Re}' (Q . D. G.) y en SU nombre la Rt ina Re-
gente del Reino, visto lo informado p e la D i r e c c i ó n 
gener d de lo f;ontenci6so y de conformidad con !:o 
propuesto por la Subsecretau'a de Hacienda y !ó i n -
osmado por la I n t e r v e n c i ó n genera! de la A d m i n i s -
t r a c i ó n del Estado se ha se rv ' do disponer q u é ios 
compradores cié bienes nacionales vendidos con pos • 
t e r io r id ul á la lev de g de E n e r ó de 18/ / , no Con-
traen o t r a responsabil idad p o r la falta do pago del 
p r imer plazo que la de perder el d e p ó s i t o const i t tn-
do ¡)a a tomar parte en la subasta, y que en este c.-.-
so la-í fincas deben venderse inmedia tamente , como 
si este no hubiera tenido lugar. 
\\eal orden de 2-] de Mayo de 1894 
Se resuelve por esta d i s p o s i c i ó n que los compra 
dores pueden s á t i s f i c e r el impor t e de pr imer plazo 
hasta la c e l e b r a c i ó n del nuevo ¡ c m a t e , con la p é r d i -
da de! d e p ó s i t o cons t i tu ido y el abono de los gastos 
ocasionados si hubieren t rascur r ido ya los quince 
dias desde que se les no t i f i có la a d j u d i c a c i ó n . 
Lo.que se hace saber á los l icitadores con e1 fin de 
que no aleguen ignorancia, 
Soria 18 de Agosto de i8g8. 
E l Administrador do Hacieuda, 
J U Á N Á J I M E N E Z . 
D E 
M e s i t u s d e Bienes RSacionales. 
D E L A PROVINCIA DE SORIA. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
Uu mes 3 pesetas. 
B meses - • - > & » 
G » 15 » 
12 
Precios de venta 
Un número corriente 1 peseta. 
» atrasado 2 » 
A D M I N I S T R A C I Ó N 
Pinza M a y o r , n ú m e r o I I , piso ^.^ 
S O R I A : T i p . de A b d ó n Pé:ez:—1898. 
P«i3Üg©f 2. 

